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L’educació social a l’escola des del 
punt de vista dels professionals de 
l’educació socialElisabeth Arpal
El col·lectiu professional Educació social i escola del Col·legi d’Educadores i Educadors So-
cials de Catalunya fa cinc anys que treballa per la regulació de la incorporació dels professio-
nals de l’educació social en els centres educatius de Catalunya, donant a conèixer la professió 
i definint-ne les funcions. Aquest article pretén recollir la recerca d’aquests anys, exemplificar 
les pràctiques que es duen a terme i les diferents funcions realitzades i les que es podrien realit-
zar. Recentment, el decret del Parlament del 17 de desembre del 2018 ens ha donat esperances 
per considerar que el nostre esforç està més a prop de veure la llum ja que proposa “incorporar, 
durant el curs 2019-2020, dins dels equips docents dels centres de primària i secundària públics 
i concertats de Catalunya, un educador social que realitzi les tasques d’acompanyament als 
infants i adolescents, vetlli pel compliment dels protocols d’abús sexual o assetjament escolar 
i esdevingui un referent clar per als serveis socials comunitaris dins de l’escola”.
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La educación social en la escuela 
desde el punto de vista de los  
profesionales de la educación social
El colectivo profesional Educación social y es-
cuela del Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales de Cataluña hace cinco años que tra-
baja por la regulación de la incorporación de 
los profesionales de la educación social en los 
centros educativos de Cataluña, dando a conocer 
la profesión y definiendo sus funciones. Este ar-
tículo pretende recoger la investigación de estos 
años, ejemplificar las prácticas que se llevan a 
cabo y las diferentes funciones realizadas y las 
que se podrían realizar. Recientemente, el decreto 
del Parlamento de 17 de diciembre de 2018 nos 
ha dado esperanzas para considerar que nuestro 
esfuerzo está más cerca de ver la luz ya que pro-
pone “incorporar, durante el curso 2019-2020, 
dentro de los equipos docentes de los centros de 
primaria y secundaria públicos y concertados 
de Cataluña, un educador social que realice las 
tareas de acompañamiento a los niños y adoles-
centes, vele por el cumplimiento de los protocolos 
de abuso sexual o acoso escolar y se convierta 
en un referente claro para los servicios sociales 
comunitarios dentro de la escuela”.
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Educación social, escuela inclusiva, prácticas in-
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Social education in school from the 
point of view of social education 
professionals
The members of the Social Education and School 
group of the Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (the professional associa-
tion of social educators in Catalonia) have been 
working for five years now on the regulating of the 
incorporation of social education professionals 
into educational centres in Catalonia, on making 
the profession known and on defining its functions. 
This article brings together the research carried 
out in this period and exemplifies the practices 
being carried out and the various functions being 
performed and capable of being performed. The 
recent decree of the Catalan Parliament, on De-
cember 17, 2018, has encouraged us to hope that 
our efforts may be closer to bearing fruit, propo-
sing as it does: ‘to incorporate, during the 2019-
2020 academic year, into the teaching teams of the 
public and the grant-aided private primary and 
secondary schools in Catalonia a social educator 
who will perform the tasks of supporting the chil-
dren and adolescents, ensuring compliance with 
the protocols on sexual abuse or bullying and ac-
ting as a clear reference for the community social 
services inside the school.’
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Contextualització
La societat evoluciona i les generacions adopten noves característiques a les 
quals l’escola s’ha hagut d’adaptar, amb propòsits personals i professionals 
diferents dels que hi havia fins fa poc.
Per aquest motiu es detecta la necessitat d’incorporar nous perfils laborals 
que donin resposta a les noves maneres de relacionar-se i de viure en el món 
actual. En concret, en els claustres dels centres de primària i secundària, cal 
atendre la pluralitat de l’alumnat, les seves característiques i necessitats i els 
nous desafiaments i reptes socials.
El col·lectiu professional Educació social i escola es crea el juny del 2014, 
quan una vintena de persones es reuneixen al Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya (CEESC), a la seu de Barcelona, per parlar so-
bre la realitat de la situació dels professionals de l’educació social en l’àmbit 
escolar a tot l’Estat espanyol i a Catalunya.
Partim de la realitat que comunitats com Extremadura, Castella-la Manxa o 
Andalusia, en aquell moment, ja incorporaven els educadors socials als ins-
tituts i que professionals reconeguts en el marc de la docència de l’educació 
social estaven recollint algunes d’aquestes pràctiques per fer-ne ressò a la 
nostra comunitat.
Des d’aleshores, creix el debat sobre si és necessària la figura professional 
de l’educador social als centres educatius. En quines etapes? Amb quina ti-
pologia d’alumnat? Han d’estar representats en els claustres amb veu i vot? 
En quins horaris? Amb quines responsabilitats? 
Des del grup de treball, amb el pas del temps, hem anat construint i transfor-
mant el nostre discurs. El que sí que tenim clar des del principi és que els i 
les educadores socials som necessaris i imprescindibles als centres educatius 
en la societat contemporània. Tenim feina tant a primària com a secundària 
i amb tots els alumnes (no només acompanyant alumnat d’altres ètnies, amb 
diversitat funcional, persones en situacions de risc i/o amb conflictes relacio-
nats amb altres temàtiques). Tenim un potencial de caràcter transformador i 
inclusiu. L’oportunitat de poder treballar amb els docents i mestres, amb els 
equips directius i les famílies, així com amb la resta de la comunitat educati-
va, serà un factor clau per millorar el nostre sistema educatiu. Els canvis que 
hi ha hagut al currículum, les noves metodologies i el nou decret d’inclusió 
ens ha de facilitar el treball en xarxa, en el dia a dia i com un membre més 
de la comunitat educativa.
Una de les paradoxes existents és la presència d’una matèria obligatòria o 
optativa al Grau d’Educació Social, en funció de les universitats, entorn 
a aquesta figura però sense un marc teòric consensuat, sense unes expe-
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riències prou consolidades que avalin aquest rol i sense una possibilitat 
d’incorporació real al mercat laboral. 
D’altra banda, l’educació formal al nostre territori ve marcada històricament 
per una estructura rígida que no facilita la incorporació de noves figures però 
alhora es detecten unes necessitats que avalen una realitat diferent de la de fa 
uns anys. Pensem que hem de deixar de fer aquestes divisions arcaiques de 
l’educació formal i no formal. 
Quina ha estat la trajectòria del col·lectiu 
professional? En quin punt ens trobem? 
El col·lectiu professional Educació social i escola del CEESC, com hem 
dit, neix el juny del 2014 i des de llavors, de manera col·lectiva, s’han es-
crit articles, s’ha fet recerca, s’ha fet xarxa i s’han organitzat activitats amb 
l’objectiu de defensar i difondre el paper de les educadores i educadors so-
cials a les escoles. Tot seguit, la feina feta.
•	 Arenós,	Paloma	(2015).	Educació	social.	L’assignatura	pendent.	Ara 
Criatures. Recuperat de https://criatures.ara.cat/Educacio-social-Lassig-
natura-pendent_0_1303669638.html
 El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya reclama que 
els seus professionals s’integrin plenament en l’educació formal.
•	 Jornada	“Educació	a	temps	complet”,	abril	del	2016. Recuperat de http://
ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/268-educacio-temps-complet
 L’objectiu és donar a conèixer l’educació a temps complet per tal que 
diversos municipis s’impliquin en aquest procés i que es pugui estendre 
el nou model.
•	 Educació	social	i	escola.	Full informatiu del CEESC, núm. 78,	desem-
bre	del	2016. Recuperat de https://ceesc.cat/images/simplefilemanager/
5853df1d020188.33987655/201612_FullInformatiu.pdf
 En aquest article el CEESC es fa ressò de les diferents accions que està 
duent a terme el grup Educació social i escola del CEESC i posa de 
manifest el moviment que des de diversos àmbits socials s’està produint 
entorn a aquesta figura.
•	 Vila	Savall,	Lluís	(2016).	Educació	social	i	escola,	una	trobada	neces-
sària. Recuperat de http://ceesc.blogspot.com/2016/01/educacio-social-
i-escola.html
 Aquest article pretén donar visibilitat a la nostra figura i obrir les dife-
rents experiències i inquietuds a tothom.
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•	 Jornada	“L’equip	educatiu	més	enllà	del	docent:	l’educació	social	a	
l’escola”,	6	de	juliol	del	2017.
 Prop de vuitanta persones van participar en aquesta jornada, celebrada 
a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. La jornada ha estat im-
pulsada pel col·lectiu professional Educació social i escola del CEESC, 
que treballa per la incorporació institucional i plena de les educadores 
i educadors socials als centres educatius. Fins ara, la figura de l’educa-
dor/a social s’ha introduït en els centres docents de manera molt puntual 
però encara no existeix un reconeixement, ni cap forma d’accés al siste-
ma com a educadors socials, excepte a les unitats de suport a l’educació 
especial (USEE) i en altres espais molt concrets. En aquesta jornada han 
sumat esforços participants de diversos àmbits d’actuació d’arreu del 
territori català. Hi han assistit experts del món universitari per oferir la 
seva mirada i donar resposta a les tres qüestions plantejades: 1) quines 
respostes cal donar a les necessitats actuals de l’escola?, 2) l’equip inter-
disciplinari a l’escola actual, 3) aportacions específiques i competències 
del perfil professional de l’educador/a social en l’entorn educatiu. Pro-
fessionals de l’educació social i representants de la Federació d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya també han aportat 
la seva experiència viscuda en els centres educatius, i representants de 
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica comparteixen la 
necessitat de defensar l’educació en un sentit ampli. Així mateix, hi ha 
hagut la presentació de conclusions i resultats del treballs acadèmics re-
alitzats sobre l’educació social a l’escola. Les aportacions dels ponents, 
de la taula d’experiències i dels diferents participants en aquesta jornada 
tenen la voluntat de motivar un espai de diàleg amb la resta de la comu-
nitat educativa i amb els responsables institucionals i polítics en matèria 
d’educació, sobre la necessitat de la figura de l’educador/a social dins 
d’aquesta comunitat educativa.
•	 Col·lectiu	 professional	 Educació	 social	 i	 escola	 del	 Col·legi	
d’Educadores	i	Educadors	de	Catalunya	(2018).	Els	educadors	i	edu-
cadores	socials	a	l’escola.	Treballem	plegats?	El diari de l’educació. 
Recuperat de http://diarieducacio.cat/els-educadors-i-educadores-so-
cials-a-lescola-treballem-plegats/
 Ara més que mai cal un treball educatiu personalitzat amb cada infant i 
adolescent per educar en valors i aconseguir la formació d’una personali-
tat equilibrada, capaç d’actuar amb criteri, solidaritat i justícia, integrada 




 Programat a la seu del CEESC a Barcelona, organitzat, preparat i impartit 
pels membres del col·lectiu Educació social i escola.
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Com a objectius, tenim la incorporació institucional i plena de les educado-
res i els educadors socials als centres educatius de caràcter públic; unificar 
les funcions dels educadors i les educadores socials als centres educatius, 
creant debat i consens amb el Departament d’Educació, així com amb altres 
sectors i institucions relacionats amb l’educació; i donar a conèixer la figura 
professional de l’educador/a social a la comunitat educativa. 
Actualment, el col·lectiu professional es reparteix arreu del territori i el for-
men educadores i educadors socials de les comarques de Barcelona, Lleida, 
Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre i representen la nostra tasca com a grup 
de recerca.
Durant el curs actual s’ha mostrat el nostre recorregut, que compta amb:
•	 Treball dels documents “Acció socioeducativa a l’escola” (material de 
la Universitat Oberta de Catalunya) i “Ofensiva de país per l’èxit edu-
catiu 2012-2018” per realitzar el document que defineix què pot fer 
l’educador/a als centres educatius.
•	 Participació en el seminari “Educació a temps complet” i en la comissió 
per l’aplicabilitat (projecte pilot del curs 2018-2019).
•	 Participació al debat “Educació social a l’escola”, organitzat per la Fun-
dació Jaume Bofill.
•	 Participació amb les universitats, acompanyant els docents i els estu-
diants del Grau en Educació Social (jornades interuniversitàries).
•	 Xerrades als estudiants del Grau de la Universitat de Barcelona, dins de 
l’assignatura “Acció socioeducativa al món escolar”.
•	 Treball dels decrets de la DGAIA i d’educació especial. 
•	 Elaboració d’un manifest demanant la implicació de la comunitat educa-
tiva, dels agents polítics i de les individualitats.
La nostra feina ens ha fet adonar que la figura dels educadors i educadores 
socials està regulada dins dels centres educatius a les comunitats d’Extre-
madura, Andalusia, Castella-la Manxa, Cantàbria, Galícia, Madrid i les Illes 
Canàries. Aquestes recerques ens han fet veure que hi ha múltiples modali-
tats de contractació, depenent de la comunitat autònoma i d’alguns ítems que 
encara no hem sabut desxifrar. A Aragó, concretament a Saragossa, els edu-
cadors formen part del Projecte d’integració d’espais escolars (PIEE), que 
desenvolupen els centres d’educació infantil, primària i secundària. Amb 
aquest projecte fan intervenció socioeducativa amb els alumnes que tenen 
problemes d’integració social.
Els professionals de l’educació social estan contractats per empreses del ter-
cer sector o per associacions de famílies d’alumnes (AFA). Canàries ha dut 
a terme una experiència pilot mitjançant un conveni on hi han participat la 
Consejería de Educación y Universidades (CEU), el Colegio Profesional de 
Educadoras y Educadores Sociales de Canarias (CEESCAN), la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna (FGULL) i la Agencia Canaria de 
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).
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A Catalunya, hi ha els tècnics integradors socials (TIS) en els estudis de 
cicle superior. Els TIS estan reconeguts pel Departament en algunes escoles 
o instituts. A més, el curs 2018-2019, el Consorci de Barcelona ha contractat 
divuit educadors per fer intervencions a Nou Barris. Les funcions que en 
general realitzen estan relacionades amb l’absentisme, l’atenció als alumnes 
nouvinguts, l’abordatge dels conflictes dins i fora de l’aula, les necessitats 
educatives especials i les activitats extraescolars. Només en casos concrets 
intervenen en l’acompanyament del claustre o l’atenció holística del menor, 
incloent-hi la família i la comunitat educativa.
Per tant, des del col·lectiu professional creiem que podem aportar:
•	 Empatia.
•	 Evitar l’etiquetatge i l’estigma.
•	 Prevenció i detecció de situacions d’assetjament.
•	 Treball amb pluralitat de tipologies familiars.
•	 Treball en xarxa amb la comunitat.
•	 Acompanyament i orientació d’infants, joves, famílies i professorat.
•	 Transmissió d’hàbits i valors socioculturals.
•	 Detecció de necessitats especials, més enllà de les estrictament relacio-
nades amb la diversitat funcional.
•	 Valoració i aportacions a l’hora de treballar les habilitats socials.
•	 Treball en equip.
•	 Visió complementària a tot el claustre i de la resta de professionals que 
treballen amb i per l’escola o institut.
•	 Eines d’abordatge de diferents realitats socioeducatives.
•	 Millora dels nivells d’absentisme i motivació envers l’aprenentatge.
Curs 2018-2019: manifest i jornada 
Durant el curs 2018-2019 el grup pretén aglutinar forces i fer pressió en el 
marc educatiu i social. Per aconseguir-ho, s’ha elaborat un manifest al qual es 
podran adherir totes les persones, entitats i grups parlamentaris que recolzin 
la nostra tasca i vegin necessària la regulació de la figura de l’educador social 
dins dels centres educatius, amb unes funcions definides i un context adient.
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) rei-
vindica la incorporació de les educadores i els educadors socials als centres 
educatius en qualitat d’agents educatius pertanyents a l’equip docent i tre-
ballant en col·laboració i coresponsabilitat amb els professionals del centre.
Al manifest l’acompanya el “Decàleg de funcions de l’educadora i l’educa-
dor social als centres educatius”. Els educadors i educadores socials poden 
aportar una mirada socioeducativa al centre educatiu i dur a terme funcions 
de suport i acompanyament al centre, l’alumnat, el professorat, les famílies 
i la comunitat.
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Recordem que la figura de l’educador/a social ja està regulada dins dels 
centres educatius a les comunitats d’Extremadura, Andalusia i Castella-la 
Manxa i que la mesura ja es va proposar al Ple del Parlament de Catalunya 
de desembre de 2018.  
Com dèiem, també es presenta aquest manifest en una jornada el maig del 
2019, on participen diferents agents comunitaris relacionats amb l’educació 
(AFA, AMPA, alumnat) i on es s’exposen diverses experiències.
Experiències
Al llarg dels anys, hem recollit les intervencions de diferents professionals 
amb diferents funcions o estils de contractació, alhora que anem recopilant i 
incloent aquells articles o reflexions que giren entorn a aquesta figura. Hem 
observat l’augment, en poc temps, de la presència de més professionals i 
interlocutors interessats a reflexionar-hi i a obtenir propostes de futur.
De les experiències conegudes, n’hem destacat algunes on podem trobar les 
educadores i els educadors socials als centres educatius contractats com a 
integradors socials per les AFA o per empreses del tercer sector. La contrac-
tació per part d’institucions públiques és, actualment, un repte que afecta 
l’estabilitat laboral dels professionals i que posa en evidència un conflicte 
per veure quin departament se’n fa responsable: Serveis Socials, pel fet de 
tractar-se d’una figura d’aquest àmbit, o el Departament d’Educació, pel fet 
que se situa físicament als centres educatius?
En general, pel que fa a les funcions, la majoria realitzen una intervenció 
concreta per solucionar un problema, treballar amb un col·lectiu o atendre 
una demanda del claustre. En aquest sentit creiem que cal un discurs didàctic 
cap al professorat per tal que pugui incorporar aquesta figura en tot el seu 
conjunt i així aprofitar els recursos personals, professionals i metodològics 
que l’educació social té al seu abast.
Per últim ens farem ressò de la intenció de la Comunitat de Madrid de dedi-
car una partida econòmica important per combatre l’absentisme escolar du-
rant el curs 2019-2020 amb la contractació d’educadors/es socials i mestres.
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Programa experimental per millorar la convivència en els 
centres educatius de secundària mitjançant la inclusió 
de la figura professional d’un tècnic d’intervenció  
socioeducativa a les Illes Balears (2009)
El programa ha estat elaborat per Susana Salas Planas, Mica Garau López 
i Mar Muñoz Hernández. L’ha coordinat el Servei d’Atenció a la Diversitat 
(Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat) de la Conselleria 
d’Educació i Cultura, la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel i la Conse-
lleria d’Afers Socials Promoció i Immigració, i s’ha desenvolupat en dife-
rents fases1. 
•	 Primera fase. Vàrem fer uns primers encàrrecs que ens varen permetre 
elaborar propostes d’intervenció des d’un vessant preventiu; per exemple, 
es van posar en marxa projectes de mediació escolar amb el Departament 
d’Orientació (presentació del projecte i formació d’alumnes mediadors) 
i alguns tutors van orientar tots els alumnes del centre. 
•	 Segona fase. Ens van demanar que féssim una intervenció més concreta 
i específica amb grups d’alumnes. Per tant, havíem de fer un seguiment 
més intens i treballar aspectes d’habilitats socials i de motivació acadè-
mica.
•	 Tercera fase. Férem un treball individual més concret amb alumnes 
i famílies, seguint un protocol de derivació de l’equip directiu, el 
Departament d’Orientació o l’educador dels Serveis Socials.
•	 Quarta fase. Va ser molt important la feina en l’àrea comunitària, que 
també va tenir molta incidència en la de tot l’equip TIS, ja que va ser 
molt necessari estimular-la pràcticament en tots els instituts. Es van po-
tenciar les relacions entre els instituts i els recursos de l’entorn i es van 
crear canals d’informació i de derivació per poder elaborar un circuit fluït 
i articular tota la informació a través del treball en xarxa. Es va valorar 
com a molt positiu l’assoliment dels objectius següents:
- Treball en xarxa: reunions de coordinació i seguiment.
- Desenvolupar programes i projectes segons les necessitats del centre. 
- Afavorir espais de comunicació (escola de pares, xerrades, tallers, 
jornades).
- Elaborar protocols d’intervenció individual i grupal. 
Durant el curs 2017-2018, les Illes Balears va recuperar la figura en deu 
centres d’educació secundària.
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L’educació social a l’escola la Sínia de Vic (2011)
Es tracta d’una prova pilot realitzada durant el curs 2010-20112, les autores 
de la qual són Ivana Vilademunt i Ordóñez i Maria del Mar Dotras Gelpí.
El fet de ser un projecte pilot i de no disposar d’un marc de referència clar 
pel que fa a experiències concretes de models similars en el territori va con-
dicionar-ne l’acció. Recordem que l’experiència es va iniciar el curs 2010-
2011, quan encara aquestes experiències eren molt precàries i estaven em-
marcades en l’experimentació.
Tot i així, el claustre va entendre i acceptar la figura d’un altre professional, 
valorant el treball de l’educador/a social amb un 98,8% d’efectivitat. Les 
famílies i les institucions i recursos de la ciutat van prendre consciència de 
la presència d’aquesta nova figura professional, assumint les seves funcions 
i discriminant-les de les funcions pròpies del professorat.
Destaca el reconeixement extern amb el 2n Premi del Cercle d’Economia, 
que va valorar molt positivament la proposta pedagògica de l’escola, que va 
oferir una resposta encertada als reptes que comporta la nova realitat social. 
El mateix curs, la Fundació Lluís Carulla guardonava dos treballs d’alumnes 
de l’escola: De l’escola a casa i de casa a l’escola i El text periodístic: la 
notícia, en la convocatòria dels premis Baldiri Reixac.
En definitiva, l’experiència es considera encoratjadora atès que reafirma la 
necessitat d’apostar per l’assentament de noves pràctiques socioeducatives 
que adeqüin la intervenció als contextos específics.
Servicio socioeducativo programa Alter: una experiencia 
de educadoras y educadoras sociales en los institutos 
de secundaria de Palma (Mallorca) (2013)
Es tracta d’un programa elaborat per María del Mar Benedí Sastre, Laura 
Cladera Bonnin, Guillem Cladera Coll, Teresa Ramos Díaz, Ana Tijeras Ro-
dríguez, Marta Venini Bauzá i gestionat per la Fundació Natzaret, a Mallor-
ca, a través de l’Ajuntament de Palma3. 
El programa Alter és un programa d’integració social i educativa amb joves 
de 14 a 16 anys en escolarització compartida. El perfil dels participants és de 
joves amb dificultats en la integració del currículum educatiu, grans dificul-
tats per adaptar-se i amb conductes desajustades i/o en risc d’exclusió social. 
Aquest programa inclou la formació pràctica en empreses ordinàries del 
municipi de Palma i l’assistència a classes al centre educatiu. S’ha dut a 
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que afavoreixen les habilitats socials i emocionals del menor en el seu apre-
nentatge i l’acosten al món educatiu amb dues finalitats clares: el retorn i la 
finalització dels seus estudis a educació secundària i/o la inserció laboral.
En concret, les àrees en què van incidir són les següents:
• Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportu-
nitats entre ells. Rebutjar els estereotips atès que suposen discriminació 
entre dones i homes.
• Reforçar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en 
les relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis 
de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els 
conflictes.
• Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació 
per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements i transmetre’ls als al-
tres de manera organitzada i intel·ligible. Adquirir una preparació bàsica 
en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.
• Desenvolupar l’esperit crític i emprenedor i alhora desenvolupar acti-
tuds de confiança en si mateix, de participació, d’iniciativa personal i la 
capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.
• Valorar la diversitat de cultures i societats i desenvolupar actituds de res-
pecte cap a la seva llengua, les seves tradicions i els seus costums.
• Valorar, gaudir i respectar la creació artística; identificar i analitzar críti-
cament els missatges explícits i implícits, incloent-hi el llenguatge de les 
diferents manifestacions artístiques.
• Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el cos dels altres, 
respectar les diferències, adquirir els hàbits de cura i salut corporals, i 
incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desen-
volupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de 
la sexualitat en tota la seva diversitat.
• Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, 
la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seva conserva-
ció i millora.
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Educador itinerant, figura clau en el suport a les escoles 
(2017-2018)
Aquest programa l’ha dut a terme l’equip tècnic, el comitè assessor i el pa-
tronat de la Fundació Adana4.
La missió de la fundació s’ha encaminat a reduir el fracàs escolar i l’exclusió 
social dels afectats per TDAH, trastorns de la conducta, trastorns de 
l’aprenentatge i altres trastorns del neurodesenvolupament. El seu objectiu 
és sensibilitzar els pares, els professionals de la salut, els mestres, els profes-
sors, les escoles i, en general, la societat perquè es doni un canvi d’actitud i 
s’adquireixin estratègies per al maneig d’aquests nens i les seves dificultats. 
Per aconseguir-ho, Adana s’estructura en dos grans eixos: l’atenció directa 
als afectats i les seves famílies i la transformació de l’entorn a través de la 
formació i la divulgació d’aquests trastorns.
En la memòria del curs 2017-2018, la Fundació Adana va incloure la figura 
de l’educador itinerant dins de l’àrea de suport a les escoles, i tenia com a 
objectiu evitar el fracàs escolar de nens i joves amb problemes de conducta, 
brindar als docents estratègies per al maneig d’aquestes dificultats i formar 
futurs professionals.
Es van identificar els següents indicadors d’èxit del projecte:
• Els nens/es que hi van participar van presentar una evolució escolar po-
sitiva i van millorar notablement en relació amb els diferents comporta-
ments objectius.
• En cap cas es va haver d’optar per mesures significatives com l’expulsió 
del centre.
• Les mestres van observar millores conductuals i estaven satisfetes amb 
l’experiència. El 100% van considerar que havien après moltes estratè-
gies replicables en el futur.
• Els equips de direcció dels centres van manifestar que el projecte fou 
clau i decisiu per a la millora del clima escolar i en van sol·licitar la con-
tinuïtat.
• Totes les famílies van detectar una millora significativa en relació amb la 
conducta i amb els hàbits treballats.
De cara al proper curs tenen previst estendre el projecte fins a l’etapa de 
secundària obligatòria i ampliar les hores d’assessorament a les escoles amb 
professionals experts en trastorns de l’aprenentatge i de la conducta.
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Intervención de la educadora y el educador social en 
centros educativos no universitarios de Canarias para la 
mejora del sistema educativo y de la educación social. 
Informe de evaluación de la experiencia piloto ESEC 
(Islas Canarias) (2018)
Aquest programa fou sol·licitat pel Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Canarias (CEESCAN). Ha estat elaborat per Lidia 
Cabrera Pérez i Cristina Rosales González, membres del Departament de Di-
dàctica e investigació educativa. Àrea de Mètodes d’investigació i diagnòs-
tic en educació de la Universitat de La Laguna.
És l’experiència més completa de què disposem, tant pel nombre d’educadors 
implicats (trenta-sis), com pels centres participants (vuitanta-tres d’educació 
primària, secundària i educació d’adults) i l’abast territorial (totes les illes 
Canàries). A més, va estar supervisat en tot moment per l’Agencia Canaria 
de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) i la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna (FGULL).
Després de recollir de forma científica les diferents valoracions de les perso-
nes implicades en el projecte (famílies, alumnat, comunitat socioeducativa, 
educadors/es socials, etc.) es van extreure les conclusions següents:
• Necessitats dels centres educatius de Canàries
 Les característiques d’un gran nombre d’alumnat no encaixen en l’or-
ganització actual de l’escola; estudiants amb problemàtiques familiars 
importants, amb carències afectives, de límits i de valors, que no acon-
segueixen beneficiar-se de l’educació de qualitat a què tothom té dret, 
la qual cosa desencadena un ambient i un clima de treball a les aules de 
tensió i d’inestabilitat motivacional cap als estudis, que repercuteix en 
tot el grup. Davant d’aquesta situació són els mateixos estudiants els qui 
demanen ajuda i reclamen uns referents que els acompanyin en el seu 
procés. Manifesten que aquesta ajuda no la solen trobar en el claustre.
• Acció professional de l’educació social a l’escola
 En l’experiència pilot els i les educadores socials han sabut guanyar-se la 
confiança dels estudiants, els quals sol·liciten que es pugui comptar amb 
ells/es en els centres educatius de manera permanent i continuada.
 Es van convertir en el referent adult que molts adolescents necessiten i 
no tenen en les seves famílies ni tampoc no poden tenir en el professorat 
perquè exigeix atenció individualitzada en un temps extra curricular del 
qual no es disposa, i perquè aquest perfil molts cops entra en contradicció 
amb el rol d’avaluador i certificador, que el professorat ha de complir.
 L’acció dels educadors/es socials no pot restringir-se al centre educatiu 
sinó que ha de teixir xarxes amb la resta de serveis de la comunitat socio-
educativa. 
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• Acció educativa interdisciplinar compartida
 L’acció socioeducativa no rau a cobrir forats inexistents ni a assumir ac-
cions que ja estaven fent altres professionals, sinó a enriquir-les. Per això 
no hi pot haver rivalitat professional en la divisió del treball sinó que ha 
de ser un treball conjunt i compartit. L’educació social, des d’una pers-
pectiva més social i humana, aporta una nova perspectiva, necessària per 
a la pràctica diària de la convivència pacífica, respectuosa i constructiva.
• Eficàcia del programa a través dels èxits obtinguts
 El personal educatiu dels centres se sent molt satisfet perquè ha obtingut 
l’ajuda necessària en la tasca educativa. Els educadors/es socials han tro-
bat suport en els equips docents i receptivitat en els destinataris, la qual 
cosa els ha facilitat l’acció i la consecució de resultats. Els i les estudiants 
mostren molta satisfacció perquè s’ho han passat bé, han après aspectes 
relacionats amb els seus interessos i molts han sentit que algú els ha aju-
dat en les seves circumstàncies personals. 
 S’ha observat una millora en el percentatge d’absentisme i els estudiants 
manifesten que es porten millor entre ells/es. Molts nois i noies disrup-
tius i amb expedients d’expulsió han tornat a les classes i han canviat les 
seves actituds agressives envers l’aprenentatge.
 Aquest impacte positiu ha comportat que un 87,3% del professorat que 
va participar en l’enquesta d’avaluació estigués d’acord a considerar 
que en un futur pròxim s’institucionalitzi aquesta acció a l’escola i que 
aquests professionals passin a formar part de les plantilles del personal 
dels centres.
• Impacte per a la professió
 Per als educadors/es socials ha estat una oportunitat per visibilitzar el 
seu treball, tradicionalment desenvolupat des de l’àmbit de l’educació no 
formal. A més, és una oportunitat que s’ofereix per al desenvolupament 
de l’àmbit professional, amb la qual cosa es reforcen les bases que sus-
tenten i justifiquen la disciplina de l’educació social.
El Consell de Govern aprova un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Madrid per a la prevenció i el  
control de l’absentisme (2019-2020)
El juny del 2018 es feia pública la decisió de la Comunitat de Madrid de des-
tinar 900.000 euros per lluitar contra l’absentisme escolar el proper curs. En 
concret una bona part dels diners es destinaran a contractar cinquanta-nou 
educadors/es socials, tres docents i tres coordinadors/es.
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Es preveu, doncs, crear una comissió d’absentisme a cadascun dels centres, 
establir pautes de prevenció i actuació amb l’alumnat absentista, dur a terme 
un seguiment de l’escolarització i col·laborar en l’orientació tant dels pares 
com dels mateixos col·legis o instituts. A més, l’executiu madrileny dotarà 
amb 500.000 euros la resta d’ajuntaments de la Comunitat perquè cada mu-
nicipi disposi d’una mesa local d’absentisme, un òrgan amb què poder fer 
seguiment dels possibles casos en què els estudiants d’educació obligatòria 
faltin de forma reiterada i en què està previst que participin els educadors/
es socials.
Amb projectes pilot anteriors a tota la regió ha aconseguit reduir a cent un 
casos el número d’alumnes absentistes, quantitat que representa un 3% del 
total.
Resum de les diferents tipografies 
d’experiències
• Integradors i integradores socials. El primer que ens agradaria dir és que 
nosaltres no venim a treure el lloc de feina a ningú i veiem compatible 
el fet de poder estar en el mateix centre educatiu que un TIS. Per les 
experiències que hem conegut, aquests professionals són els encarregats 
de treballar amb els alumnes immigrants, amb les seves famílies, amb 
alumnes amb discapacitat, en aules de suport a l’estudi, fent gestió de 
l’absentisme o mediació en conflictes. Per tant, està molt focalitzat a un 
grup concret i no a un treball general i específic amb tot l’alumnat i la 
comunitat educativa. A més, aquests professionals manifesten que fan 
tasques que van més enllà però que no estan reconegudes o que fan tas-
ques d’educadors socials però que no els escolten a l’hora de prendre 
decisions al respecte en les reunions d’equip directiu. Respecte els grups 
de treball, estan molt satisfets amb les intervencions dels professionals ja 
que prenen una postura diferent als mestres, més propera i desenfadada, 
que permet generar vincles, guanyar confiança i arrelar-se al centre edu-
catiu, entre d’altres. Alguns professionals han de compaginar la interven-
ció en diferents centres, en funció de la ràtio; això dificulta una presència 
completa al centre educatiu, poder ser una referència per als infants i 
joves i suposa una desautorització respecte els altres professionals.
• Educadors socials contractats per les AFA. Arran d’una situació de des-
control (absentisme, immigració, assetjament), algunes escoles o insti-
tuts opten per incorporar aquesta figura professional. Atès que no pot 
pagar-ho l’escola, les AFA inverteixen els recursos en aquesta contrac-
tació; això implica que siguin contractes menors i que la continuïtat del 
projecte depengui cada any de si l’AFA ho veu necessari o no. Les fun-
cions són molt semblants a les que realitzen els TIS, però amb un poder 
d’intervenció menor.
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• Educadors socials contractats per empreses del tercer sector. Hi ha em-
preses que gestionen espais educatius, per exemple, les aules de reforç, 
la dinamització de menjadors o patis, les aules d’acollida o aules obertes, 
etc. En funció de les demandes dels centres educatius, aquestes tasques les 
poden arribar a realitzar professionals de l’educació social. Per exemple, la 
Fundació Main ha gestionat un projecte d’aula oberta (Aula 9) d’un institut 
concertat que ha donat suport a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, 
necessitats educatives, risc social, que presentaven conductes disruptives, 
situacions familiars desfavorides, etc.; es coordinava periòdicament amb 
els diferents serveis de la comunitat (EAP, CSMIJ, SSAP, etc.) i amb les 
famílies. S’oferia un espai d’atenció individual i/o en petit grup, on es po-
dien expressar inquietuds, pensaments i emocions que influïen en el seu 
rendiment acadèmic i que des d’un grup classe no es podia abordar adien-
tment. L’objectiu final era potenciar la motivació per seguir amb estudis 
post-obligatoris, obtenint o no l’ESO com a pas previ. 
Valoració d’experiències: punts forts i punts 
febles
Des del col·lectiu professional valorem la incorporació de la figura profes-
sional com a membre de l’equip directiu del centre, no com a un agent extern 
ni un professional aïllat.
Quant a les funcions, considerem que ha d’estar treballant colze a colze amb 
els diferents professionals que intervenen en les elaboracions de projectes, 
deteccions de necessitats, prevencions, cooperacions amb la comunitat, etc. 
Per això entenem que actualment comptem amb un seguit de punts forts que 
avalen la nostra tasca i una sèrie d’obstacles que n’impedeixen la consoli-
dació.
• Punts forts i reptes assolits
- Ja hi ha professionals de l’àmbit social en algunes plantilles dels cen-
tres educatius.
- S’hi han sumat comunitats autònomes que han regulat la figura de 
l’educador/a social en els centres educatius.
- Tant els alumnes com les famílies valoren les intervencions educati-
ves i socials positivament.
- La comunitat educativa demana la incorporació dels educadors/es so-
cials de forma permanent.
- Tenim experiències d’èxit avalades per universitats i centres 
d’investigació educativa.
- S’ha aconseguit més divulgació entre el públic generalista d’aquesta 
figura en l’àmbit educatiu formal.
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- L’existència d’un cos teòric i pràctic que s’està configurant i que for-
ma part dels continguts del Grau en Educació Social.
• Punts febles i dificultats
- Manca d’interès polític o un interès polític que a hores d’ara roman 
en l’àmbit de les intencions i de propostes a nivell teòric.
- Manca de consens en les funcions d’àmbit estatal.
- Funcions molt centrades a resoldre problemàtiques concretes i no tant 
a atendre el conjunt de la comunitat socioeducativa.
- Contractacions precàries que sovint depenen de la bona voluntat de 
les AMPA o de les subvencions disponibles per part de les entitats del 
tercer sector.
- Contractats per a més d’un centre educatiu, fet que implica dividir les 
hores de treball.
Proposta de funcions
A Catalunya, fins ara, cap disposició legal no preveu la incorporació institu-
cional d’educadores i educadors socials als centres educatius. El seu perfil i 
les competències professionals no s’han reconegut com a necessàries. 
L’escola, en l’actualitat, ha de reflexionar i replantejar-se com assumir els 
reptes que té plantejats sobre la seva funció educativa i social (tractament 
de la diversitat, escola inclusiva, educació integral, educació cívica, treball 
per competències, participació de les famílies, relació amb l’entorn, etc.) i 
com adaptar-se a les situacions amb què es va trobant atesos els canvis i les 
noves necessitats que tenen els entorns educatius, socials i polítics als quals 
pertany. Aquestes realitats obliguen l’escola a plantejar-se mirades educa-
tives noves i maneres diferents de treballar i valorar quines competències 
professionals calen per encarar aquests reptes. És en aquest escenari que es 
contempla la necessitat de comptar amb l’educadora i l’educador social com 
a professional dels centres escolars.
• Objectius compartits amb els centres escolars pel que fa a l’alumnat: 
- Acompanyar en el procés de socialització i de desenvolupament per-
sonal.
- Afavorir la integració social i comunitària.
- Fomentar l’autonomia personal.
- Potenciar la promoció cultural i social.
- Promoure la comprensió de l’entorn, la capacitat d’anàlisi de la reali-
tat i l’esperit crític.
- Atendre les desigualtats i la falta d’oportunitats, afavorint el desenvo-
lupament i el progrés sociocultural.
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• Objectius compartits pel que fa a la comunitat educativa:
- Establir vincles per a la participació de les famílies dins els centres 
escolars.
- Coordinar-se amb els diferents professionals que treballen en el ma-
teix espai educatiu.
- Relacionar-se amb la comunitat, les entitats socials i educatives de 
l’entorn així com amb el teixit social del qual forma part l’escola.
- Promocionar i participar en xarxes educatives.
Àmbits i funcions de l’educador/a social
Els objectius que comparteixen l’educació escolar i l’educació social són in-
herents en el perfil professional, les competències i els sabers de l’educadora 
i l’educador social. És per això que es considera una figura necessària com 
a membre de la comunitat escolar, en treball interdisciplinari i col·laboratiu 
amb els altres professionals del centre i tenint com a àmbit d’intervenció la 
comunitat educativa (alumnat, famílies, personal no docent, altres professio-
nals, grups i entitats de la comunitat territorial).
En aquest marc, cal definir quines són les funcions que les educadores i els 
educadors socials poden dur a terme en els diferents centres escolars. Amb 
aquesta intenció, des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Ca-
talunya (CEESC) proposem les següents funcions:
• Impulsar la promoció i el desenvolupament de la cultura.
• Promoure l’educació integral i el desenvolupament personal.
• Relacionar la realitat escolar amb les diferents realitats escolars i socials 
en què el centre educatiu està immers.
• Generar xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i so-
cials.
• Promoure i gestionar la coordinació amb els agents de la comunitat edu-
cativa i social per a la col·laboració, el treball i l’aprenentatge conjunt.
• Impulsar i gestionar la mediació social, cultural i educativa.
• Impulsar, coordinar i participar en programes i projectes educatius trans-
versals. 
Com a funcions més específiques envers l’alumnat destaquem:
• Donar suport al desenvolupament educatiu, emocional i professional de 
l’alumnat.
• Potenciar l’aprenentatge de competències interculturals.
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• Impulsar i coordinar programes educatius transversals en relació amb les 
següents temàtiques:
- Desenvolupament d’habilitats personals i socials.
- Desenvolupament de la competència emocional.
- Prevenció i resolució de conflictes: educació per la convivència i la 
pau.
- Prevenció de l’assetjament escolar.
- Ús adequat de les tecnologies i les xarxes socials.
- Educació per a la salut mitjançant el foment de conductes saludables: 
esport, alimentació, oci i temps lliure, salut, etc.
- Educació no sexista ni discriminació per raó de sexe, gènere o d’ori-
entació sexo-afectiva.
- Prevenció de conductes racistes i xenòfobes.
• Acompanyar els alumnes en el seu procés d’adaptació escolar i social, 
contribuint a l’establiment de pautes que modifiquin la situació de difi-
cultat.
• Detectar i prevenir factors de risc que puguin derivar en situacions edu-
catives desfavorides.
• Acompanyar l’alumnat amb risc d’exclusió social.
• Participar en la detecció, prevenció i control de l’absentisme escolar.
• Generar oportunitats d’educació no escolar.
Com a funcions més específiques envers el centre educatiu destaquem:
• Participar en l’elaboració i la revisió dels documents d’organització i 
gestió del centre (PEC, RRI, etc.).
• Afavorir i potenciar la convivència en el centre educatiu.
• Impulsar i coordinar la detecció de necessitats socioeducatives del centre.
• Evidenciar les implicacions organitzatives, metodològiques i interrela-
cionals de l’escola inclusiva.
• Elaborar, gestionar i avaluar els programes educatius respecte la detecció 
i prevenció de factors de risc que puguin derivar en situacions educatives 
desfavoridores.
• Detectar desigualtats i discriminacions per exposar-les al consell escolar.
• Fomentar el diàleg i la percepció positiva de la diversitat social, cultural, 
econòmica, de gènere, funcional, etc.
• Coordinar i vetllar per la coherència del projecte educatiu amb els projec-
tes escolars de temps no lectiu.
Com a funcions més específiques envers el professorat destaquem:
• Dotar el professorat d’estratègies per la resolució de problemes dins i 
fora de l’aula.
• Acompanyar el professorat del centre en l’acció tutorial i en la mediació 
de conflictes propiciant estratègies per a la seva resolució.
• Col·laborar amb el professorat en l’acompanyament dels infants i joves 
en el seu procés d’adaptació escolar i social, contribuint a l’establiment 
de pautes que en facilitin la plena incorporació i participació.
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• Col·laborar amb la resta de professionals en la detecció, control i execu-
ció d’accions per prevenir l’absentisme escolar.
Com a funcions més específiques envers les famílies destaquem:
• Mediar en les relacions família-escola quan hi hagi desacords o dificul-
tats.
• Facilitar a l’alumnat i a la família la derivació i l’accés als serveis socials 
de base i als recursos de la comunitat per resoldre les seves necessitats 
des d’una perspectiva sistèmica.
Com a funcions més específiques envers la comunitat socioeducativa des-
taquem:
• Generar espais de col·laboració amb tota la comunitat socioeducativa.
• Coordinar-se amb la resta de professionals del centre educatiu i de la 
comunitat educativa.
• Coordinar la relació i la coherència educativa entre els diferents projectes 
docents i els projectes extraescolars o de temps no lectiu que es duen a 
terme en el centre.
• Fomentar i coordinar projectes comunitaris i d’aprenentatge servei.
• Impulsar i coordinar amb el centre educatiu i els diferents agents educa-
tius del territori la connexió amb els recursos necessaris que afavoreixin 
la continuïtat del procés formatiu i el desenvolupament socioeducatiu de 
l’alumnat.
• Aprofitar els recursos comunitaris que es troben en l’entorn per ajudar a 
resoldre situacions de conflicte i desigualtats.
Des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya el que vo-
lem amb aquesta proposta és subratllar el punt de partida a partir dels aspec-
tes comuns entre l’educació social i l’escola, tenint l’infant i l’adolescent al 
centre de l’eix.
A més, focalitzats en els objectius i les funcions, volem destacar la importàn-
cia del treball en equip, multidisciplinari i integral en la comunitat educativa. 
Per tant, animem la comunitat educativa a reflexionar, els centres educatius 
a obrir les seves mirades i les seves portes, el Departament i la Generalitat a 
creure que és possible portar-ho a terme, com ja estan fent altres comunitats.
Conclusions
• S’ha demostrat, mitjançant les diverses experiències i les corresponents 
avaluacions, que la figura de l’educador/a social en els centres educatius 
és necessària, requerida i que obté resultats positius a curt, mitjà i llarg 
termini.
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• Esdevé imprescindible consensuar, entre tots els col·legis professionals, 
les funcions que poden desenvolupar, adequant-se en tot moment a les 
necessitats de cada centre.
• Cal una regulació legal i oficial que acrediti els educadors socials com a 
professionals presents en la plantilla laboral dels centres educatius, evi-
tant així la precarietat actual del col·lectiu.
• L’educació social no només ha de treballar amb els col·lectius desfavo-
rits o en risc d’exclusió social sinó que ha de poder arribar a tota la comu-
nitat socioeducativa. Acompanyant altres professionals de l’educació i 
d’altres àmbits que intervenen per fer una millor prevenció en situacions 
complexes.
• Cal seguir fent tasques de divulgació de la importància d’aquesta figura 
per tal d’enfortir el rol davant les famílies i la comunitat.
• En cap cas es pretén substituir els professionals que ja estan treballant a 
les escoles i instituts, així com tampoc no es pretén establir rivalitats amb 
els i les integradores socials. Entenem que tots podem sumar en la millo-
ra de la convivència i entre tots podem donar resposta als nous reptes que 
se’ns presenta.
Elisabeth Arpal Salvador 
Comissió de comunicació
Grup Educació social i escola
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
esescolaceesc@gmail.com
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